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PUNTO D~ SUSCI\lPCIOtl
Calle Mayor, AÚm. 16, Imprenta.
E~e el nn recnerdo de la Espatla de
ayetr, La de boy va eiendo muyotra.
El caoique no he muerto; eeta en sa
ocasO¡ pero morirá l oomo muere tode
tarme Con el oirujano leñor Bermúd.z,
-¿Y ya le ha vieto' &Le ha recetado
algo? ¿Corará pronto? Poca 008& sin
dnd ......
-¡Cá! Na. selior. Esto ee.... 00 oán.
oer. El cirujano me ba dicho qoe ni
mediclD8S, ni operacione- pueden h.. -
ce.rme n..da..Qué el oáncer seguirá 00-
mlendo, lamiendo.,,, Qne viva Jo qne
pueda .. , Qne me resigoe ...
-¡Vaya por Dios, hombre!
-y yo he salido de aUi d@soonlola-
do. No sabia qua hacer. Y en mi da.es-
peración me he dioho: UVoy á ver al
señor .. ,,,
Dijo aquellas últim&9 palabras ella-
briego coo el aosia del naúfrago que
luoha bosoando un cuerpo que le man-
teoga á flote.
Por ley de herenc<ia y pnr ley fatal
tenía fé oiega en el caoique. La vida DO
l)udo eo'efts.rJe más. Reoorda.ba que el
padre del padre del tlaoique=]a caci.
que-había d..do al padre de.o padre
una oanongía. ... de peón caminero. y
foé á verle oomo reOOlIO úl~imo, como
li aqllel hombre, ~odopoder08o en 181
calas de la política comarcal, tnvierll
poder para curarle COo un salado el
maldito cáncer que poco á poco le co-
mia la cabeza.
=Bay que tener ánimos, leñor Pe-
dro. ¡QUIlIO sabe, quién sabe! Con mn·
cbo ooidado, con una vida metódica,
pnede aliviaralil eso.
Loe ojilloe del canoerolO se aoima-
ron, como si las lIedantes expresiones
d@l caci.:aoe le hubieran ya dismino!-
do, por obra mágio.., el mal iucura-
hle.
-¡Adiós, serior, adiós!
-Adiót, serior Pedro. Dent.ro Je
ocbo meses, las nnevas eleccionel.
Qne no lo o(Tiden, ¿eh' Eso hay qoe
tomarlo de lejos. Yo caer6 entonces
por Andovalell de Ab"jo, aunque solo
sean onas hora•. Espero encontrarle
más aliviado
Foese el labriego. Yo me alegr6,
porqueel tnfilto como de oarne podri-
da se ..Iejaba. Pero al mIsmo tiempo
ma mv.dió ona gra&. trilteu, porque
e.qnél labriego, con so cáncer iocura-
ble, su té en el oaciqoe, sns dolores y
eu resignaoióo, era un símbolo, todo
un símbolo. Yen no iostante vi coo
los Oj09 de la ImaginaCIón CÓmo aquél
cancer 00 se reducía al r.:.stro defor-
mado Jel oampesino, lIino que oorria
por toda la OOmaroa comiendo, 00-
miendo, y que el gérmen estaba fue·
ra; dentro de las entratlas tenebro8&S
del propio oaoique. Y ví tambIén, ade-
lantándome al tiempo, och~ meliea co-
rridoli, o~ras elecoiooes celebrá"das, el
labriegG afaoáodo~e, c(>n O~ro9 muoh09
I~btiego., por 8lltidaoer .todOiS 101 ape.
tltOiS, huta los más rUInes, del caoi-
que, y el oánoer comiendo, eiempre
comiendo.
y me alejé de la tertulia porqU8 ea.
tonoes me pareQió que era ooaodo más
oJía á podrido.
Toda la oorrespondencia á nnut.ro
Adminiatrador
Una planta invadida de Iiquines (im·
propiamente IInm.dos mu!{gos) aparece
en pouo tiempo enve-jeclda y lánguida;
muchos agricultores atribuyen este en-
njeclffilento prematuro á la varidad
de la planta ó la especie sobre la cual
estí injertada, sin imaginar que la ver-
dadera causa de la enfermedad no es
o~rn qne el imperdonable descuido con
que se ha dejado vivir á expensae de la
plaota las daílollas incwstaciooes.
Todos los añoll, y principalmente duo
rante el invierno, debe limpiarse la cor-
teza de fos árboles con cepill08 metá-
licoe para deaarraigar los liquines, tra-
tando después el tronco y las rama~
desnudas aún de toda vegetación con
soluciones cúpricas romo la sigUiente:
S:1lfato de cobre, ~ kilógramos,
Sulfato de hierro, 2 idem.
Agua, 100 htros,
Hall'bame cierto día, no reouerdo
de que ario ni de que mes, en la tertu·
lia del omuímodo cacique de una capi-
tal de po~a menta.
Vluios 8ujet.08, descendientes por U-
nea reota de 10B súbditos apa~ibles del
¡ran Panurgo, ya que no lo fuelien de
101 qoe Aagia'! goardó en sns espacio·
.os eltablos, cumpUan el deber de .do-
lar al oacique, celebrando á coro soa
ocurrencias y doblando la cabeza aote
sos órdenes.
Una TOZ int.errllmpió la oharla.
-Señor... Ahí espera un campesino.
Dice quees el Sr. Pedro. No me h.. da-
do más senas.
- :loe pase.
El cacique, en plena tl!rtulia, reci-
bió al seilor Pedro. Los caciques viven
de recibir á las geotts..•, para enga-
ñarias.
y apareoió ante nueetra vista on
hombre de madora edad, con su pohre
ropa de labrif'go,
Di6me en la nariz un tufillo COmo de
carne podrida. El senor P"dro llevaba
el rostro casi del todo ooolto por abnl·
tado vendaje y enorme paiiolóo qne
apella~ dejaban al desoubierto los ojos,
ono'! ojol peqnerios, hundidos y lloro·
nes, pregoneros de tristeza infinita.
-No'6 si osted se aoordara de mi.. .
=dijo tembloroso el labriego, saludan-
do al caciqne.
=Sí, hombre, ¡No f.¡.Jtabll más! El
Sr. P~dro... rEl Sr. Pedrol-oontestó el
oaoiqae, harto pe.rsuadido de que para
un cacique sería rudo golpe descono·
cer , las gentes ó demostrar haberlas
olvidado.-¿Y qua hay, que hay por..
por...?
-POliIl:l por AndovQle8 de Abajo ...
-Eso es, por Andovales d~ Abajo.
-Lo miBmo de liempre La politioa
del aerior, tan oampante. Loe eoemigoll
modol" desde aqlilella elecoión 80 que
---
t..nto bregam~ Lal oOlechas perdl'
das. Por lo deriü ..
=¿Y qU6, que le tue por aqnít
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DB AGR10ULTURA.
La limpieza de los
frutales
. Los pequerio8 mutogo8 y liquines que
TIVen con frecueoma adheridos á la
corteza de 108 árboles,fonnando á modo
de fieltro verdoso más ó menos túpido.
traen mucho!' perjUicios é la~ plautas.
E.s.tas JUcrustaciooea 1l. guisa dB es-
ponJa, conserva u la humedad en COn-
tacto con la corteza é IlDplden el acceso
del aire y de la luz, provocando y faTO-
reciendo el desarrollo de las enferme·
dad,,! criptogámicas, que se eosabn en
el árbol hasta que le secan.
A ~euudo Ocurre que! la acción de
las crlptógamas se suma la de 108 in-
8~ctOS parám?s,. tales como .los pulgo-
nes y las cochlDllJas, que e"rdtnnrlamen-
te viven escondidas bajo la costra de
líqui.n~s, que es medio muy apto para
pu rapldo desarroUo.
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
, REDACCION y ADMlNISTRACIONt
Calle Aiayo"r, 16. I
•
ag 'cola' I aunque 1:1 edllcacilJlI de las masasn I sea Iªmbicu :)llí iOl~)l'rrCCl3. que
por mucho que se dl~a no lene·
---- mas noslltros solo,) la exclu!.ir3 de
esL3 dificultad, P.S3 l'dueacioll se
\'3 haciendo poeo a poco.
Las Memorias leidas por M.
Haas )' ~1. I1aven~leill; eferentes á
la región del Ilhin son una bue-
!13 prueLa Je lo que pueden me·
Jorar la suerte de los agricultores,
las. .\fulualidades t Cooperativas y
Cajas de crcdito.
En hnlia flxislen m{IS de 700
Asociacionel agrnrias y su capital
pasa de CU¡HI'O millones de liras.
Ellas haiJ servido, en buena par-
te, par. qlle 110 se h3gaIJ endémi-
cas aquellas buclgas qlle lanlo
lr:lslorno prod ujeran,
Nos hemos prcr.;ull1atlo muchas
veces si esla <lSOCi3t'iófI san", sen-
sata y esencialmente practica que
tau bien se incuba y eDil farilidad
I~?la se desarrolla entr(" la Ilobla·
¡'IOIl rural, 110 se irradiara luprro
a la ciudad y prendera y salva~:'l
a las poblal'iones indusLriales; si
esa corriente emigra~oria constan·
le del campo á las capilales será
el veblculo de la mUlualidad y
cooperacióu que han .de resnlvfr
muchos probiemas; si eada alrai-
do por los esplendores de los cen-
U'os de población no velldrá a ser
un predicador de esas mar3\'ille-
'las organizaciones tlel lllulUali:t-
mo, que muhiplic.:::ndo los con·
vencidos. las imponga.
Seria un caso m{as de los mu-
chos en que las purezas del cam-
po ban servido para vencer gér·
menes pató~enos de las villas.
Afio IV
El crédito
La úhima mitad del siglo pasado
? aún mejor. el ultimo tercio de é1¡
ha .sido la éper.a en que mas vign-
rosa se ha manireslado la idea de
asociaeión entre la población obre·
ra iudustrial.
Con poca exageración que se
nos consinliera. podriamos decir
que en lodo lo quc va del presen-
·te siKlo, se viene observanJo una
como paralisis en la difusión de la
asoeiacion entre los trabajadores
indus~riales; algo i1si come UIl
statu quo, tras del que empieza a
seña.larse una disgregación de los
elemenlos que COII manireslacii)n
lan grande tle aflllidad se unieroll.
La explicación de este fenómeno
la enCO(ltramos en que la asocia-
ción industrial obrera ba esl3do
infiltrada en la mayor parte de los
easds por el sociali~mo; y el socia-
lismo, que ha encontrado ambien·
te contra las exageraciones del in-
divitlualisqlO, del que en definiti-
va era su ultima consecuencia, no
satisface á 105 que (ormaron en sus
filas, y no parec~J) posibles )'3 ni
re~lizables sus utopi3S a las que si-
gmeron de ocasión la bandera. ni
aun templa¡jms por f'1 revisionismo
o por los oportunistas.
El espíritu de asociación ha
preudldo, en cambio, en UII mas
ancho marco, y la asociación es la
i~ea que ~llía y anima al c3mpe-
SIllO de nuestros días; solo que la
!>,Oblación rural no puede adoptar,
SIDO en muy raros casos, los ca-
raCleres de lucha de clases, que
fue el sello de la asociación indus-
trial ..
La del campo es más pacífica y
más positiva, ~in duda por las con·
diciones especiales del medio en
que se desarrolla,. no es de oposi-
ción sistemática: es, ante todo)'
sQb"e LO~O, económ ica.
Porque ese movimiento, del
que tan gallard3s pruebas pode-
mos presentar eu Esp~ña y qur.
se m~nificsl3 PQr innumrrables
Sindlcalos, muchas CaJ'as de cré·
dilO, Pósitos, Seguros de ganado y
de ineendiós, etc., es general, ca-
si universal.
En Alemania, .1 XXIV Congre·
so de las Asociaciones a~rí.colas.
c.tlebrado en Mayensa en Julio úl-
~Imo, ba permilido rormar cab::.l
Idea de !os progresos realizados, y
•••
•" .
1En esta misma sesión memorable, eo
que JJuestrol!l fiamantel edilea rileron
indirectamente descomanal batalla con
la parca fiera, se acordó 'tambi'n,~mi-
rando siempre por el bieoe8tar de la
ciudad, autorizar la extracción diaria
y gratuita, de caarenta cargas 4e rami-
lla de 108 m.ntee comunes: se di.tri-
buir'n esta~ entre los horneros y oece-
sitadoa. No podemol meno! de aplaudir
tanto celo y desprendimiento; m'- OCIa
bac.mos eco de alguDO! rnmores gue
circulan con bastante insistencia, ¿Qué
6n per8i~uen alguo08concejalea 81 em-
penarse en ser los de .n baodollol!l que
distribuyan las autorizaciones para ex-
traer las cargas de leaa? iPretendeo
votos? No lo creemosj pue. no ¡peran
los que se empeftan en ser diBpen.ado-
rM de mercedes, el tremendo castigo
que la sociedad reserva á 108 que con
ocasión de calamidad pública:bulCID el
interés particular. ~
"" "Conforme estoy con oltedea, seft.orel
del Coocejo, en:que la mejor forma de
retribución del trabajo el el .istema
mixto de participaci6n en los beneficiol
por gratiticación: tao de acuerdo elto,
con ui;tedes, que no me canso de aplau-
dir el propósito del Ayuntamiento de
gratificar al Jefe de consumos, por el
alza habida en la recaudaci6n, dnraote
el ano plisado. Así se demueltra la so-
lidaridad que en beneficio de tod08 debe
reinar .otre patronos y obrero•.
En lo que 00 puedo Mtar conforme,
ni merece mi aplauso, &1, en que 108 de·
m's agentes de con~umosDO participen
de esa gratificación.
Reconozco de buen agrado, que el
aumento en la recaudacion, 6 phu 00-
lor de la teoría marsxiata. si aal pode-
mos llamar á e.te exceao en la recaq-
daci6n 'es debido en gran parte' 'a
probidad, celo y diligencia del Jefe de
COnSUm08¡mi.s no se eche en olvido que
sus órdenes fueroo lecundadu con
acierto por el personal ~ubalt8rooj dig-
no por tanto de que llegue balta'1 UD'
parte de esa gratificación,
AntltCedeotee para diatribuir de eIte
modo los bfJneficios, Ja creo loe h'1; Y
si asl no fueta. debe recompeoNtM 4
todos los empleadoa 1 dependieote•. del
resguardo de consumoll, anDque 1010
8t& por tttroptU6rftoa; ,., ..baD loa'"
DEL AYUNTAMIENT~
, El] la seaión celebrada elluues últi-
mo, acordó I:ueatro Ilmo. Ayuntamien-
to Ilubir el precio de laili tumbas. Aotef
se pagaban 30 peketas; qellde ahoraLse
ahonar' 60.
Prometieron solemnemente loe edllei,
en los manidestoli electorales a6a-
ratar la cida¡ pero ya que no ban:que·
rido, ó no hao aebido realizar esta pro-
mesa MM lencarte/do la mue,.tt.'¡Algo
es algol :-;iendo ahora mb ~oetOI!lO el
morirse habrá meno8- consumo de este
artículo. '\
Felipe Oró, FaMs 80
Salultiano Iala Vivas 8l
Andrés Tiznel Lépez 32
Antonio Laoo.ta Rapún 33
SanLiago Dieate Coronal 34
:martín GraciatLal3u" a6
Luia BaY0Da J aHe as
Federieo Artal O••tillo ';,1
José Estallo Feat'ro 88
Ramón Olozagarre Péres S9
V aleutín Dieate SarBa 40
Fernaado Yayayo Aznares n
Leoncio VilIacampa Cipre. 42
Jaan Rapún Otín 43
Ladi.lao MarUfaez Cal'Yo '"
Remigio Cano Iriarte 46
Benito Campo 'ao 46
Conrado Rapún Cavero 41
Fructuoso SáDcbez Bandré. ~
Quinta de 1910. -
Resultado del sorteo verifica·
do el Domingo último.
lI020S NÚMS.
Lorenzo ArazlI9 Expósito l
Saotiago Acín Bret(M 2
Teodoro Prado González I
Diego Quilez Merino 4
Inocencio Campo Alo 6
Timo~o López Galindo ti
Miguel Campoy Irigoyen 7
Mariano López Sánobez 8
JnRn Návasa Saraa 9
Joaé López Mayner 10
Maouel Vizcarra Ferraz 11
Dams80 Lacaala Periel 12
Jn!é Diea Laviña la
Julián Calvo Prado 14
Gaspar Cerbt'lló Pérez 16
JOlé Juan Calvo 16
Palltaleón Valle Pérez 17
Hilario Gt::nzáleZ Villacampa 18
Antonio Mairal Gracia 19
GabrÍel Mairal PérBIi 20
Eusebio Garro Alonso 21
Delfín Puente Martínez 22
Pedro Gr.oil~ 23
José Costa A.tigarraga 24
Antonio Zaborru Pueyo 25
Pedro Azoar Faolo 26
Seba.tiáll Betés Graoia Z7
Federico Sane S,oz 2i
Laureano Lobato AUué 29
•••
"" "Nadie duda-y dudarlo-sería cinferir
grave ofenea á la Oorona-que el Se-
ilor Canalejas obtendrá el decreto de
disolución y que la futura mayoria es-
tará formada de modo que sea efil1az
instrumento de gobierno, representan-
do la8 diversas tendencias del partido
liberal con la posible ponderación de
fuerzas.
En las Cortes se ha d3 decidir, segu·
ramente, la cuestión de la jefatura, COD
la cual 'erá agraciado al.{u('I1 que de-
muestre más mérites y condiciones pa-
ra eIJa.
El gobierno prepara uu programa
vasto, amplísimo, de acentuación so-
cial y democrática, el cual Bcr'Yirá pa-
ra pulsar {j la opinión eo las pr6ximas
elecciones.
A los comicios, primero, y á las Our-
tes, después: correaponderá decidir
acerca dr. 13 orientación política del
país y del resultado podrán luego de-
ducirse las conl!lecUenciall.
Por lo pronto el partido liberal está
en el cala de dar seMles de vida y de
robu6tl"z, pues vino al Poder como ue-
cesidad imperiosamente senLida y uo
respondería á las esperanzas: que des-
pertó su ad ...enimiento si en las Coltts
no real!za.se labor útil y progrClli'fa.
El Corre,pofUol.
16 Febrero 1910.
das á cabo fueron coronada8 por el éxito
y, según mis noticias, el ilustr~ \~xpre­
sidente del Senado y del Consejo obtu-
vo la cualidad de árbitro por parte del
Sr. Moret para arregh.r del modo '{ue
creyese mas conveniente las diferenCias
existentes entre IlIte y el gobierno.
y como resultado de tal labor puede
afirmarge que 101 moreti,tas apoyarán
al gabinete Canalejal y que el :DiDi~te­
rio actual rerreseota, por lo tanto, á la
totalidad de partido.
Queda lá incógDita de ~a jeratnra l
que el Sr. Moret perdió de hecho, de-
volTiendola al Sr. Moutero Rios de
quién la récibió, pero esta el cuestión.
en ultimo término, á dilucidar.
Lo importante es que los temores de
actitudes trágicas deaaparecillrón y fJue
el Rey m'ostró empeftO de que siguiera
dominando una política emineutemen-
te hberal :r democrática en las esferas
del gob~erno.
El Sr. Moret se coosidt::ró despedido
por la OorO:l8 y destituído de :la jera-
tura del partiJo liberal, recabando su
libertad de acción para caminar-por el
desierto.
No faltaron quienes jaleucn tal con-
ducta, anunciáodonos males sin cueo-
to, por tratarse de espiritus mal aveni-
dos coe tono lo que no sea disfrutar de
los put'stos públicos, pl'ro el bucn sen-
tido parece que vuelve i. prevalecer y
que 10$ supremos iotereseo de la liber-
tad y de la monarquía están garan-
tidos.
De ello se encargo un hombre abne-
gado, servidor de su Plltria y de su
Rey y adorador fervilmte de los princi-
pios democraticos y este hombre es el
Sr. Montero Rios. que echó sobre sí la
árdua tarea de f1oluciooar la orisis que
significaba para el parti40 la cOllducta
en que se. habian colo~() el Sr. Moret
y sus amigos,
El re.uUado de la8 ge.1ionea lleva-
•
leal para un partido monárquico estar ti.
merced de determinado. elementol!
La crisis surgió porque tenia qne
surgir, oecesariameote, fatal mente, ~o­
mo com inevitable, por culpa de qUIe-
nes trataron de llevar la perturbacióo
al campo de la pOlít~Cll m~Dárquie;a.
Solo quien estuvIera CIego pOd18 au-
poner q'¡e el Sr. Alba estaba 1I8.!I;lcldo á
ser el Ministro de la G,bernaclOn del
partido liberal y que segu:rían predo-
minando ero determinadas esferas cier-
tas tendencias.
Por eilO cuando el Sr. Moret creyó
llegado el caso de plante¡:r á la Corona
el problema dI:! la disoluciJo de las Cor-
tes el Rey, que venía oyendo f 106 _pro~
hombret> del partido liberal, entendIÓ, a
su vez, que era en él deber constitucio-
nal consultar á IDi; prohombrell y el re-
sultado de las consultas fué la crisis y
el encargo dado al Sr. Canalejas de
coastituir ouevo gobIerno. ,
Esa fuá la cri6is. correcta, COrrectl-
sima, aju-tada totalmente a 108 precep-
tos del Código fundamental, '! es de .I~­
mentar, ciertamente, que la OfuscBClon
de determinados espirituíI llega!e á:lí·
mites qt.:e no eran los 4u~ ~(¡s coov~·
oían á quienes, por su poslclon preemi-
neote, debían tOolitrarse con más 000'
deración,
Se quiso por alguien dar á los acon-
tecimientos políticos últimos con e! ca·
ráctcr de un gúlpe de Estado., se ha-
bló de trabajos de ellcrucijada y de ca·
marillas y qué se yo de cu{¡nta8 cosas
mñ¡ '! se publicaron articulas furibun-
dos y cartas incobp.reutes que, de se-
guro hoy, con la sereoidad propia de
los ~omentos que deben seguir á las
exaltaciones de la pasi6n, hubieran re-
tirado de buen grado SU8 autores.
¿Para qué hacemos U.¡¡iones? El an-
te.rior gobierno no repreecntaba al par-
tido lib~ral SUJ actos distaban mucho
de 10B de UDa agrupación al servicio de
las instituciones ¿Qué extraf'¡Q es, por
tanto, que los succeos se desarrollasen
en la forma que Timos todos?
El nuevo gobierno Tino al Poder co·
mo unb neceSidad, para enc.rrilar lo
que estaba descarrilado y de ahí que el
Sr. Canalejas, con un acierto que le
honra, procurase, logrtindolo, que se
constltuJese ~unígabioete de pondera-
ción que fueie como la rectificación de
la política que venía siguiéndose, rec-
tificación, por otra parte,' en la que es-
tuvierou conformes los Sres. Montero
Ríos, López Dominguez y el prtsiden-
te del Consejo al ser consultadoi por
el Rey.
Las ...eot.aj ..s de la soluciOn dada á
la crillis saltan á la visita, pues aus
consecuencias inmediatas. fueron la ce-
sación de hecho de la hostilidad mau~
riAta y la termioación de la influencia
del bloqne y ambas cosas bastarían por








La solución de la crisj,.=La j!fatura
del plJriúio liberal =Las futura,
Oorte•.
A. nadie sorprendierall los acontt'ci-
mientas porque eitaba.l previstos. No
se podía ni Ile debía contiuuar con la
pesadilla bloquista, ni era decoro~o ni
lo que sirve de rémor& IÍ. lo! pueblos
que quieren vivir.
Planta pari81ta 6S el cacique que so-
lo ee da en una latitud moral: en la de
los pueblos aletargados.
Del caoique puede afirmarse lo con-
trario de lo que 8e ha dicho del poeta,
-El poeta nace, pero no 86 bace.-EI
cliciqlle no nace, pero se hace. .
Mas 00 8e hace ¿ !Í miamo el cacl-
qlle. Lo hacen loa demás Díjolo a!!Í,
auuque con mejores. palabras, mi ilo8:
tre amigo D. Joaquln Costa en su Oh-
Qarr¡uio y caciqu¡..mo. .
Según él, es el cacique consecuenCia
del atraeo, de la igllorancia y,lIobre
Lodo de la indolencia ,le 103: demás.
D~et.rrada la pa!lividad de lo!! mo-
derno. bombres de bohetría que no
butá.ndoJe á Sllí! menellteres en el or-
den de la co!a pública hacen dejación
de toda aotivldad en el cacique, gran
demandadero que cobra diligencias en
aumentos de poderío y en i'obras de
impunidadee¡ del>cartado el anejo vicio
de oficinieta.s marrullero! que repug·
nan servir al público por modo direc-
to y.e huelgan en complacer al in-
termediado oacique, de cuya propo-
tencia aguardan lo que el públioo
nunc.. podrh, darle!', la phmta parási-
ta eetaría de ilobr~.
La muerte definitiva del cacique lla
de Ser obra del despertar colec'¡vo.
Por fortuoa, Jos pueblos espaaole~
.e de.perezan. Dan el ejemplo las
grandel oapitales.
Fenómeno ooleotivo muy notable-
míruelo dellde el punto de vistll. que
se quiera: eoonóaJioo, Ilocial. pa~rjóti­
oo-el el que oon pocos mesell do dis-
tancia y en forma de prodigiol!8s fies-
tal de trabajo nOI han ofreoido Zara-
goza y Valenoia y 6e dispone á brin-
danos también, á la vuelta. de dos
aftos, Cádiz. .
Eetaa Expo!icione!, 9!tOS re!lurg¡-
miento! d. lae provio'Jiu espall.ola!l a
vida nUeTa y mejor, arrojan i. lu pla-
yas de la nO'Yedad, en la Tida públics,
nombre! fiamante!l, que un día se ape-
llidan Paraíso, otro Trenor, y el de
moLs allá no sabemos quién, mientras
loa nombres gastados=y muchas ve-
ces maldecidol-de los caoiques viejoe
Tan al IlCUO.
Tal vez 10.9 9spíritlls 6operficiale!!
orean 'Yer en elol encumbramientos
aO'Yíaimo!l como el amanecer de nu.-
vu f"rmaa de cacioatol.
Yo tlO lo oreo alá. LOI caciqlles al
modo antiguo, 101 que desaparecen,
los que deben de!8.parecer, eran cabe-
zas que se levantaban sobre cuerpos
motlbnndol, sin movimiento. Elltu fi-
guras de abara .00 los brazos fuert63
que po~e en .ensión la voluntad co-
lectiva al mandato iloperi080 de cabe-
zae firmes.
El cáncer. en lo humano, no tendre.
cura toda vil.. En lo social yen lo po-
Ulico pnede tenerla; eso, mismos bre.-
110' que se alzan en el risuelio {ie1!lper-
tar, pueden e~grimir lo! bisturies y
oortando, cortando, pue3: es cuestión
d. cirugía, librarooll del tuto caneero-
'0.
LElo reprelentllción real de El ocaso
del cacique, empieza.
Que no tarde el delenlaoe.




la, par;> QUI' dentro del improrro«able térml·
no de l.'inco dial• .;etper$Ooen eo forma en
los aludidos aotos'con la debid(reprelenta-
clon, b~jo aperc!bimil'oln que de 00 ,erlft-
cario, les plral1 el perjuicio á que hubiere
lugar eo derecho.
Jaca quince de Febrero de mil no,ecien·
los dil'z.




Hemol reoibido el número 6 de esta
Revilta, qoe vIene a~orn.da oon no-
mer0801l grabadol.
E.toa publicaoión entra en nna nue-
v. fale y viene notablemente reforma-
da y avalorada oon abundante yesco-
gida lechra de firmas prelltigiosall.
Publica CO!tOil, hojas literarias de agri-
cultura, lDdUltria y comeroio, Me :ioi-
na, cienoias sooiales, modaa y ednca-
oión infantil. Crónica. gráfic.., actna-
lidades extranjeras, informaoiOD"ll CI-
pecialel, artioulos, cuentos, poesías ,
seccióu recreativa. eto., eto,
Es nna de laI publi.:laciones más eco·
nómicas é intere!llJ,otel!, I&probada por
todos lo Pralados de España. El preoio
del número luelto es el de 10 oén-
timol, y el de la Inlcripoión anoal. 5
peletu.
AY"
Obran en nueltro poder 101 eUll.der-
nos 4- y 5 del Atiall G-tográ/ico Peda,ó-
gico de Espafia que oorrelponden "
la8 provincias de Santander y Madrid
compueltos de nn mapa general, tira-
do á nueve tIntas, y cuatro hojas en
negro, en la núwNo 1 están marcadoe
los principales poeblol de la provinoia
con la inioial del nombrE' para qne sea
completado por la persona que le uli·
liza para 1101 es~udios; la hoja número
2, ell igual á la primera; pero lin ini-
cialel. En la hoja número 3, elltáp trI.-
zadall 11.1 cl1rretaras. terrocarrilel! y po·
blacious por donde pasan, y eo ella
debe ponerle el nombre de estas últi-
maa y el general de la carretera Ó fe-
rrocarril; la hoja número 4 correlpon·
de á la Orografía ó Hit.lroR:rafia de la
provincia. debiendo escribine 101
nombres de las montanas, cordilleras
y ríos, y el de Iu poblaoiones por den·
de pann.
La >litada obra ha venido á lIeoar
un vacío y a servir de aynda al profe.
llorado del qu~ba.mE'feeido tan b~q.na
acogtda, que segnn nu~tra. notlclu
la mayoría de los central de enseñan-
t.& han adoptado tan importante mpjo-
ra paro. el estunio práctico da la Geo-
grana.
Cada cuaderno vale cin.;uenta cén·
timoll de peseta, y á lo! que adquie-
ran toda la éolección. para lo cual se
acompllfta el corre~pondieote copón,
le lell :rezalala un hermoso mapa d.
Espai1a y Portug,l, tAro.fio 75 por 100
y escala de 1 : 1500.(0).
Los pedido! pueden hacers-e al edi-
tor Alberto Martín, Consejo Ge Ciento
140, Barcelona yen laslibreriall Ó ceo-
tros de aUloripciones.
La etiqueta de las dam~~ de .h?nor de la
Emperatriz jel Japón es raguruslSlma
No se libran de sus preceptos inDelibles
ni aun dUrant~ las horas del sueiio
Les 6sl1'1. prohibido el donnl:- boca arrib~
y con los hra;r;us abitrlos.
En la mesa LalllbMo est~n someLidas aes·
trechos mandatos
El! ve! de cachara, lieneo ~ su disposi-
cioo \res p3lLtos de plaLa Ó de m~rmol; uuo
pan la carne J el pescad", otro para las .er-
dura~, y el tercllro, que es sJgrado. nada
m.i~ que para los plflto~ que les ofrezcan el
ElDp'''radol Ó la Emperatriz
No pued.·o comer na,la que esté guisado
con cebolla, J la m~nor Lransgresion de esle
precepto ba~ta para que sean desp0!>6idas
del cargo
Un sabio ¡oólogo aleman, el doctor K.ors-
GÉDDLB DE EIDPLBIUIDIENIO
E.ta a'Jardado el lioenoiamiento de
los 1I0ldados que han oumplido el tiem·
po de servicio en 8139.
El lioenciamiento se verificará eo
Marzo, (lOando ya estén instrnídOll los
nuevos reolutas.
En uno de 101 últimos Conllejos de
MlOilltroll, ha .sido aotorizado el de la
Gnerra Sr. Azoar, para ir pensando en
la cODstrucción de nne't'Os ooarteles,
CQO vl.tas al servioio mtlitar obligato-
rIO, reforma proyeetada por el nuevo
Gobierno.
Tu_ladamos l. noticia a anestro
Ayuntamiento en cuanto ella pueda
afactar á Jaoa.
Segúu lo precaptuado en la Ley de
caz&. de 18 de mayo de 1902. queda
prohibida todA clase de ollza deffde el
15 1.18 febrero basta el 31 de a¡Ollto en
todas las provincial del reino, á ex-
oapcién de la! del litoral cantábrico,
inolnllo las cnatro de Galioia, donde
1.. veda no terminara huta el 15 de
septiembre En 1M lagnnall Ó terrenoa
pantauosos podrán oazarse, basta el
31 de marzo, 10.1 aves acuáticas. zan-
cndas. becadaa, becaCinas y demas si-
milares.
A lO vez aliaden los artíoulos 32 y
36 que la caza maJar 1 la de palomas
oampe8t.n.s qneJan comprendidas en
lo misma forilla J ea igual prec.. pto
de Teda, 1 el 25 prohibe durante 8se
periodo la oirculación y venta de oaza
viva ó muerta. y de lo. pajaro~ vivo..
y muertos, cualquiera que .ea la fecba
de la adquisiGióD, salvo que se trate
de conejos cazados desde ell.o de ju-
ho, cuando el dueiio del vedado ellté
provisto de la oportuna gnía y de li·
cencia escrita de la autoridad 100..1.
E9 de advertir que por real orden de
23 de tebrero d. 1904 se decltr6 libre
1 permitida 111 circulación '1 venta de
10loonejos caseros mientras dur. el
período de veda.
Ea ,irtnd de lo dispuesto por el Sr. Juez
de primera insl;ncia de esta ciudad y Sil
partido, en providencia del dia de hoy dicLa-
da en los autos de juicio declaratorio de ID!!-
yor Guanlia promovido~ por el Prccurador
Don Valeriano Ga~aña Lamarlin, en nombre
y repreSenlac.i'n de Don Juan Acin S~nchez,
contra iJon Toma,. Acio Sallchez, en concep·
lo de heredero del finado Don Jose Acin Gi·
ménez, y contra la herencia yacente deltam·
biéll 110ado Don Joan Acio Sanchez, domici·
liado que fué en Villanúa, representada por
so.s herederos inderlos. desconocidos, de
ignorado panrJero, Mlbre cancelación de ins-
cripciones y auolaciones de bienes inUloe·
blei bechos J praclicados en el Registro lIe
la Propiedad del partido de Jac., se ha acor·
dado hacer un seguudo llamamiento Adi·
chos ignorados heredero!! empladudoleJ
nuevamente por medio de la preseate c6du·
Teuemo. noticias y nos complaoe-
mOll en comunioarlas á nneltrol leoto-
atlll. de que nDestro convecino J boeo
amigo D. José María Cuajó..! qne días
p.sadoll .ufrió la ruptura del perooé.
por efeoto de un resbaló., mejora no-
tablemente, si bien tudar' todavía al·
gún tiempo en poder abandonar IU
morada.
""Termioado el arresto que en el inme-
diato fuerte delRapitáu venía cumplien
do, ha quedado en libertad el presti-
gioso comandante del arma de caballe-
ría. D. Jnlio Amado, gerente de La
Oorresporadmcia Militar
En ellta oiudad puó el martes,lIien·
do villÍtadillimo por sigci6cadae perao-
nalinadel de todall las olalles .ocialell y
ayer miercolel delpuél de haber reCi-
bido de nuestro sabio Obilpo el fino
oblequio de sentarlo lo su meu, partió
para Madrid. sielldo en la estaoión des-
pedido y oump!imentado, por el pre-
olaro Apostol y un buen número de
amigos
Hemoll teoído mnoho gusto en "In-
dar j noe.tro conllecnente y buen ami·
go, el rico propietario de ~artes don
André. Gil.
• Se bs enoargado de la Sll~retarla
partioul.r del 8r. Ministro d. Elltado,
nU6lltro diligente oorresponsal en Ma-
drid, D. Baldomero Loil.
• Por haber cumplido la edad regla-
m•• taria, le le b. concedido el retiro
para Zaragoza á nueltro distinguido
amigo el coronel de logenierol O. Fe-
derico Jimeoo.
• Hace algunoe día, qne le halla en oa-
ma retenidc por grave dolenoia, el vir-
tUOIO ellcolapio de ellta ciudad, R. P.
Serapi o ViSÚll. Bacemoll voto. fenien·
tell por el prollto restablecimiento del
enfermo.
.. Nnelltro querido amigo el Duqoe de
Bivooa, completamente reltableoido
de la enfermedad que le obligó a estar
en Berlín todo el me. de Diciembre,
ha tomado parte, invitado por el Rey,
en lae caoerías de IlLs. Flameooa ll y
IlDarameZ&B Il organizadas eeta paaada
Bemana por 101l Srell. Marque.es de la
Mina y Torreoilla. en honor de Su
Majestad.
El jafe del Gobierno, Sr. Canalejas,
ha ordenado á: los goberoadores que
prohiban el juego a todo trance, bajo
al1 responsabilidad personal.
Vun muyalielantadas las obra. del
ferrocarril eléctrico Pamplooa-Aoiz-
Sangüesa.
Reoientemente ha comenzado el ten-
dido de la línea dentro de Pamplona,
el que Ja aat¿ hech(l en casi todo el
trayeoto, salvo alguooa pequlft.oll tro·
zos <!lO la. proJ:imidadell de Aoiz.
•
LA UNION
pirita de mocbol apocarlol incaJ:.aoes
de manifestar á. cara descubierta los
verdaderos sentimientoS' 'lue anidan en
8U alma, 1I0stituye la eterua mboara
del disimolo, del convenoion.lilmo. tle
1. hipoore.llfa, ~dilfrace. vulgaríllimos
que ein optar á premioll como loe
qne_conoede .La Unión ll de Biellca!!.
obtienen otros mal( prácticol; no lle-
nan coo ellol la casa de obj"tol mas ó
menos artíltioos, perosi alcanun. ho-
nores y c<lnsideraclooeaqueoo mereceD
PMÓ el loco devaneo de los carnava-
les; la Iglelia nnestra madre nOI llama
al arrepentimiento; DO leamos sordoa
á .0 vo.los que sentimos .Igo llOpe-
rior á 1. carne, algo qoe debe vi't'ir
dellpués qoe perezca ooeatro cuerpo.
F.
De UD cno raro de feclludidad en
una oveja, dan CUeD~a JO! periódioos
zaragozanos
Trátase de no hecho oourrido e.lo& pu
tos del monte Cuarto Mari'Yera, en don-
de pastorea el ganado lanar propiedad
del rica ganadero de An~O U. Leóo Oc·
nato
~Entre los excelentel .jemplares de
G t 'll 3Teju de cría que en su reballo cuantaace I as el Sr Ornat, axillte llna que de.cuella-----------------1 notablemente lobre todas las demáa.
De primala primer parto dió ~res cor-
derlllol: al tiegundo de cuatl'imudada,
teniendo solo tres alias, puió coatro,
., el último parto que tuvo el 27 del
plloudo enero d. (re8cuada diO cinco
corderilloll, dos hembra!! '1 tres ma-
cbo!, oon la particularidad de que to-
das 11.8 orías ollderOD vjy&S y coo el
deearro1lo necesario para la proorea-
oióo. ~
El oii'b, por lo desconooido, llama
poderosamente la atenoión. y es digno
de ser eitudiado.•
ñores que tieoeD el alto ~~Dor:d6 sen-
tarse en 108 eseanos conceJllell que boy
por doquier @6 respira ambiente de
ipaldad dea.pareciendo los mitantes
privilegios.
¿EaLamosí'
~Lo. bailell el dominga celebrad u en
el cuino f1J1i6n Jaquua y en loe oen·
tros Salón V.ried.dM y C.fé Central
fueroo epíloge animadhi.mo de lo.oar-
oaval.. en Jaoa.
Re.nncio á desoribirlo. porqne lería
tar.a larga. Todo en ello. f~é .nim~­
ción, biene.tar, alegria. MUJerel det.l-
CIO..I qoe OCDltaban llUll belle~as ba).o
ampliol icnpermeables, bellas )o't'eDcl-
tas que oeñlan 10 talle fle:l:lble con
grandes y riqubimoe paaolones de
Manila, dieron por uoal horaa al Sa·
Ión Utli6n Jaquel" deleitable aapecto
y con llUll iuocentes é in¡téDnall bro·
ma. hicieron las deliciaa de los concu-
rrente. á aquellas fiestall.
•" . .
~ De otro Carnaval, no menoe antma-
do '1 no meno. limpátioo. qui!ro .lec-
tor deoirta algunall palabras, lllqulera
leau reflejo pilido:de liD brillantez.
El caroa....1 enlBiescas. Eata bella
looalidad mOl!lltafteea e. OU1la de lu
mujeres hermon., de 101 hombrell de
te.ple 1 buen humor. Elamentoll. a~­
bOl que por al .0108 "Iegoran el U.itO
de ouauta. fielltaa ..Ui. le pl ..neen.
Bieloll, como población que oa?1~n.a
á la vanguardia de 'aa oultasy OIVill-
zad.. tieoe nn oasino del qne llUS fnn-
dado~ea han lteoh. punto predilecto de
reonión y oit. de toda la buena 1I0oie·
d.d y eo loa COllfortable••alooe, con
que aquel centro caenta. tomó .si~~to
_el«lio. de la risa y llUS de't'otos hlcle-
roo lala d. Ins aotitudel .
LoI baile. celebrado. por el oa!lIno
-La Unión" de Bie.oal dejaran hondos
reeuerdcll en ouantol tuvieron la for-
tona de preeenciar el briUlInt.e aspeoto
que ofreoían.
Heraldo anonoiador de ellos fué un
carnetj triptico de eleg..nte tactnra en
el que junto al lugestivo programa Y
, la iOTit.ación galante le ofrecía 00
premio á la mbc\ara con maJor gu.to
1 origInalidad dilfrua~a.Y hubo.po-
gilatoll grande8, emulaCiones atrevld..
y málcaral bn lindall y capriohosa!!
ante 1.. qne el jnrado hizo~constarpÚo
blicamente In inluficiancia para la. ca-
liicaoión 1 otorgamiento del regalo.
L1am6 en su auxilio á dOI bal1lU1 sefto-
riaaa de rednado guato que- dellpuéll de
trabajosa deliberación le d60idieron en
f....or de nn lindo bebi,de coyo nombre
siento no acordarmll.
.. ¡Qú animaci6n! iQoé ,.ida! qué tra·
jlll y tobr. todo ¡qué cara.!
Pueden rei,.. d. 1... floreS de Talen·
ei .. lo. que tnvieron, l. lluerte de admi-
rar aqoel jardín en movimiento. No
haJ ron., violeta~oi fior alguna que
pueda oomparane en hermosura, co-
lor y aroma, con lall ohicas de Biellcall;
.i en la oalle, eD la casa alli donde uno
¡all encuentra tiene que delloubrina
llubyngado por llU belleza, ¿qné impre-
li6n produoirían en nuelltrO ánimo
viendo realzadall IUS graoiall naturales
por oapriab08os didraoell ó por t.ilette.
eleganti.i mall.'
Unid' lontra.otivc. de tllall lal llim-
Jiatfa' 1 galanterf. de ello.r y tendréis
explioado oómo el reporter que á lo.
oaron.le·s de Biacas fné invitado.guar-
da de lO estancia eo la veoina villa re-
ouerdoa imborrable,.
•
" "Pa.ó el carnaval; bemos entrado en
la onar..ma OU1R de paz eomedio del
bullioio ea qne vivimoll en el r68to del
abo. A l. maloarilla de tela ó cartón















VACA II0LANDESA,-,c ~ '~
lie Ulla qne da hasltlntes lilr(' ' r·
leche, de ciflco añ.s rle edad o
formes PO esta imprenta.
AMA. DECRIA.-H.,.. ona de Illobe
frelloa, de 29 aftos de edad, que
en oalla de 1011 padres del nitio.
Dirigirl5e á. esta imp'renta.
CIRUJANO DENTI
EstarÁ en Jaca el ,
do Domingo de cad,
en su CLINICA
Carmen, núm. "
de 9 á 6 de ,la tarde, lo que




Se servirá 3 domicilio
aviso i: Ramón Escolano',
del Angel.
SE ARRIENDA lo. bajol y do
eOI de la oan núrqero 4 de la tir
del Bafio (plua del Seminario.
Para más deta1lN, en ••ta i
o
Londres. , ..••... , .....• !6'92
Paris...•.. : .•... , . . • •. 6'~
Tip. Vda. R. Abad.Mayor, l'
BOLSA
Ctli.tleidn .ficial tk la 4, JI¡¡M-i4 .. ,¡
dia 15 4e Febrero 41 HilO.
Valores 4.1 Estad. ......
l,dlriw.
Fin corriente. • . _ • . . . . . . . . 86'\\5
Idem fin prólimo. _ .• . ...•. 00'00
Serie". de tsO 000 pes.ta, .omio.les 86,35
» E. de 23.000 1: 1: 86 35
» D.de tUiOO 1: 1:- 86'10
Jt r.. de ts 000 1: « 87'tO
~ B. de 2.600. « l7'tO
» A. de (SOO 11I (f 87'10
» G. J H. de tOO J tOO 87 15
1Ea difereotes series . . . • . . ..• 08'01
Amorli~4bl,
Serie F. de tsO.OOO ptas. nominalet...
• E.de!3000 1: •
)) U.de t2:.000. •
,. C. de ts.OOO« »
» B. de 2.tIDO 1: »
» A. de 500« •
En dlfcrenlej sel'ies .
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de &lO pesetas tOI'OI




gimen especial ti que estaba desde hace 00'0-
chos años someLido.
5u alimentacion no era otra que seis h1ie·
,·os diarios, innriablement•. Jamás tomó
carne. pescarlo, ni yerdurll UDicameDle al-
gUD nso de leche. por euepclóD
Respecto de la beLid3, no bebió desde los
tiempos de su jU\'entud nada mlls que agua
pura.
El tabaco es altamente perjudicial par¡
nueslro organismo. LCis fumadores empe·
dernidos, que esto nega~n, no lienen mih
remedio que rendirse.la la evidencia.
Un médiCO de S.n Petersburgo, el:doctor
Sergio Jebrowsk"aeaba de pr¡elicar Gnrio-
sos ensa YOI eon los conejos.
No es precisamente qlle el doctor peten-
bllrgués ha¡p fumar Ii 105 con.jos, 00 Ello
requerlria mucho Liempo. Para intoxicarle.
con la nicotina, ha rerurrido~' un procedi·
miento mlis expeditivo, y ellcie~ra ¡\ los ani-
malitos en una h~bit~ción car«aaisima de
de bumo de tabaco.
Antl'.s de tltho dias 105 conejos se vuel,eo
a~ticGS, son neurastéDicos " ~c.abaD por
perder el estomago. -
.Le tabac.s dh·i. et 0;, rieo qoi I'eg.-
le., ha dicho TomAs Corneille. Pero el me-
dico ha desmentido al poeta.
MAYOR, 25,-JACA
Alimenlo eonccnlrauo t' hj ... ié·
nico, el mejol')' mas eCOllóm~o,
Resulliln las caballerías y ganados
mejor alimentados, mas fuerza y
mas lucidez que cun cualquier
clase de ~rallo ti su ('oste es de, .
una milad al de la eebada Ü ordia.
Por SO centimo:) al dia qllrd~
alimelltada la eaballeria de mas
trabajo y ¡lor 40 céntimos la de
lrabajo Iijern.
Pruébese y no gastará mÍls ali·
menlo para su g;1niHJo que el Mo-
lassin.




fL mOt LO~ PIEN~ü~ para
LA UNION
Los SUi:lOS son IIno~ humoristas extraor·
dinarios.
UD periódico de Suiza anuncia que las Em·
presas ferroviarias de aquel p3is. si las seño.
rilS se obstin:1I dorante la temporada próxi·
ma en u"ar de eso~ IOmhrerlJs morlUmenLl·
les, les aplicar.lm la Ladra 117. L A P. J C.
de ~8 de febrero de 1906.
¡Qué significa la (:arifa t 17, elc!
Poes quiere decir que delde 1: de abril
todo .sombrero que tenga más de 80 centí-
metros de di~melro será con~iderado como
fueda de biciclela Ó de carro.
\', á consecuencia de esto, 1_ dueña del
sombrero DO podrá entrar en los coches de
,,¡ajeros, SiDO tendrá que ir con los equipa-
jes.
Ya \'el1 ustedes Que la medida es mis
grave de lo que parecia.
--
Un individuo JlamJdo Vicente Cozza ha
fallecido en Cagliari, ~ la respetable edad d~
cienlo cuatro años. •
1':0113 era barrendero municipal, J sigoió
prestando servicio ha~ta hace lIluy pocos
di!J.
Conservó hasta ultima bora en eltado
porfecto su inleligencia J su salad.
F.I secreto de e~te caso de longevidad lo
~triLuyen CU:1ntos conocieron!!! Coua al ré'
tMIPIEOlID BE SALVADüR VALLE
chelt. se ha dedi=ado á medir la vida de los
animales.
Hay gusanos que se arrUlran por la tic-
rfa durante diez años. Uno de eHof, poco
afortunado, fué reducido muy j01Jt1l Adura
drcel y lu vh'ido ,risicnero en él Instituto
de Maibourg dur¡nte nue\'e años, once me·
ses y seis dia!.
LO$ mol~sco...¡ven mucho mAs. Hay trj-
dtlcnidos que llegan ti 10& 60 años, y aun al-
guno tilos tOO,
Algunas c135CS de hormigas viven quince
años. Las reinas de las abeju no pasan de
los ts
Como era sabido, el que di!f~uta idt ma-
Jor longe'idarl entre 10h lOam¡fero~ es el
eld3nte; \-ive de llSO ti 200 añus, por térmi-
no medio.
En el reino alado, las águilas son centRo
narias, los builres ll{'garon alos 118 ahr iles,
los alcones:li los Hi4. y Jos papagaJo,s ~ 10i
200.
Uoa raoa se consern sio oo\'edad duran·
te 10 aios. Una nlamandra de los Alpes,
lIeg• .la 105 HS El !apo se sienle ~ los 40 en
la plenil.Ud de su \'ida
Pero descubramcnos anle;las ven.rables
torlogas. Una de ellas, muerta hate pOGOS
di.u, ",u'io 3 siglos.
SECCION DE .aNUNCIOS
-42i~~~~~~~'4-~:t
• alores sonrosados Sangre abundante y pura \
Tono SE UIJTlE"E To!l.~NDO I
~ píLDORAS <@> PIN ~ ,1
_______ ~':JO P)ESJ&T~"'s lFnAO.SCO ~
, DEP~~lm fOBmnClD DE Gmín (Anligua de Allllo) ~




Pimiento, Clavo, Especias, Cl.nelas casia ó fina, to-
do molido Ó en grano, á gusto del consumidor,
Anis en grano y piñones frescos.
Flor de Pimiento Murciano, completamente puro,
dulce y picante, especial para los embutidos, .
Esta casa cumpliendo con lo que dispone una ley vigente y para garantía de
IUI consumidores, ha sometido BUS chocolates, al aoáluiis eii::rupulollO del Labo-
ratorio Municipal de Zaragoza, cuyo certificado e.tá á la dispollición de quien Jo
Iiolicite, '1 no debe tomafSf'. ningún chocolate sin previo este reconocimiento, para
eyitarse intoxicaciones que no seria el primer caBO que se ha da,do. de chocolatell
qUtl no tienen este requisito, cuya fOrml,;!a de laboración queda depositada en di·
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